









　ジャン・ジオノ（Jean Giono, 1895-1970）の『動物寓話集』Le bestiaire １はアリストテ
レスの『動物誌』やビュフォン（Géorges-Louis Leclerc ［Comte de］ Buffon, 1707-1788）の『博
物誌』Histoire naturelle, générale et particulière, 1749-78と違うジャンルに属することは言
うまでもない。もちろんバルザック（Balzac, 1799-1850）の『動物の私的公的生活情景』
Scènes de la vie privée et publique des animaux,1842のような風刺画とも違う。
　1950年代のジオノといえば、第二次世界大戦に翻弄されたのちに、1947年にいわ
ばメタフィクションの『ノア』Noë、年代記的小説『気晴らしのない王様』Un roi 
sans divertissement、つづいて『強靱なる魂』Les Âmes fortes, 1949、『街道』Les Grands 
Chemins, 1951、『屋根の上の軽騎兵』Le Hussard sur le toit,　1951、そして『ポーランド
の風車』Moulin de Pologne, 1952と小説を書き続けた。さらに多くの作品の構想をもち、














１　『タバコ種虫』　Le Grain de tabac









































La Parisienne, novembre 1956 1 2
L’Arc, Aix-en-Provence, n°1, janvier 1958 3 4 5
NRF, n°62, 1er fevrier 1958 1 6 7
NRF, n°63, 1er mars 1958 8 9 10
NRF, n°69, 1er séptembre 1958 2 11
Ménagerie énigmatique 19615 6 11 1 7 3 5 12
Animalités 1965 9 8 4 10 13 14





















Titre lieu animal auteur Marginalia note
1 『タバコ種虫』

































































































































































































































９Henri Godard, Préface du Bestiaire, P.10.




















11Pierre Citron, Giono, Seuil, 1990, p.500.
12Jean Giono, Journal poèmes essais, Gallimard, coll. ≪ La Pléiade ≫,  P.1456. ( Pierre Citron, 
Notice ) この引用は真正である。
